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Un dilluns de principi de juny, a l’hora que porto la mainada a escola, en una cantona-da de la Gran Via de Jaume I, se’ns creua un cotxe negre amb una andròmina vistosa 
muntada sobre la baca. La reconec d’haver-la vist fo-
tografiada a la xarxa: l’aparatosa caixa negra situada 
a sobre d’un pedestal collat al sostre del cotxe és una 
màquina de fotografiar peculiar, el giny amb el qual 
la gent de Google prenen fotografies per al Goo-
gle Street View.
Google Street View és una funció de Go-
ogle Maps, el servei gratuït de mapes de 
Google. Si Google Maps ofereix mapes i 
vistes aèries d’arreu del món, Street View 
serveix fotografies panoràmiques preses 
a peu de carrer que permeten un passeig 
virtual per les ciutats fotografiades. Fent 
servir el teclat o el ratolí, els internautes 
poden controlar la direcció i la velocitat de la 
passejada, aturar-se on vulguin i fer servir el 
zoom allà on els vingui bé. El servei va comen-
çar a mitjan 2007 amb les principals ciutats nord-
americanes, i a final de 2008 va començar a cobrir 
també alguns indrets d’Europa: Barcelona, València 
i les seves respectives àrees metropolitanes varen 
ser incorporades en aquesta segona tongada. Google 
Street View pretén cobrir de mica en mica bona part 
de les ciutats del món, i ara ha tocat Girona. Durant 
uns dies (pocs, perquè la gent de Google fan via a fer 
la feina i sense gaire soroll) la ciutat va ser fotogra-
apunts
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fiada de dalt a baix, literalment. D’aquí a un temps, 
un cop processades els milions de fotografies preses, 
podrem consultar el retrat a Internet i veure com ha 
quedat Girona. No fa gaire el cotxe de Google Street 
View va passejar-se per una ciutat canadenca en ple-
na vaga d’escombraries, de manera que la població 
passarà a aquesta posteritat digital amb els conteni-
dors a vessar de brossa. Girona hi sortirà retratada 
amb l’empantanegament de les obres del TAV, amb 
molts comerços amb la persiana baixada i el cartell 
d’«Es traspassa», amb banderes blaugrana que cele-
braven el triplet i amb la propaganda encara penjada 
d’aquesta darrera campanya electoral, a la qual la 
ciutadania va fer tan poc cas. La Girona dels primers 
dies de juny de 2009 quedarà immortalitzada. Tot i 
que, en el somni de Google, l’ideal seria tenir una 
imatge de les ciutats permanentment actualitzada, 
perquè el seu negoci és el de la publicitat lligada a 
les cerques dels internautes, té  un no sé què més 
poètic aquesta captura capriciosa d’un lloc en un mo-
ment en el temps. Passejar-se per la ciutat immòbil 
amb els gironins congelats s’assemblarà una mica a 
visitar les ruïnes de Pompeia.
Bloc recomanat
Barcelona el 1908: www.youtube.com/
watch?v=VdsHKOlTeMk 
Cent anys abans que Google posés en marxa 
Street View, i amb una altra tecnologia, el cine-
matògraf Ricardo Baños va capturar un viatge 
en tramvia a través del passeig de Gràcia i fins 
al barri de Sant Gervasi. La pel·lícula és natu-
ralment en blanc i negre i no permet fer zooms 
ni girar la càmera, però resulta igualment es-
pectacular i permet fer-se una mica el càrrec 
de com era l’ambient als carrers del cap i casal 
un segle enrere
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